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Sección oficial
MMIMMIZ"
ORDENES
o
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.• El Gobierno de la República ha tenido
a bien nom rar Mecanógrafas de este Ministerio, con
destino a la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supre
mo, a doña María Teresa Cuenca Estevas, doria Carme
la Esparza y Pérez de Petinto, doña Leonor García Ro
dríguez y doña Filomena Manzanedo García, quienes
percibirán el sueldo anual de 2.400 pesetas, que afectará
al capítulo 12, artículo i.°, del presupuesto de este Mi
nisterio; debiendo incluirse en el próximo presupuesto
que se redacte el crédito necesario para esta atención.
Madrid, 1.° de agosto de 193 1.
Sres
CASARES OUIROGA.
. Subsecretario de este Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Sección dePersonal, General de Intendencia,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA.—Sobre indulto de los desertores de
buque.; mercantes.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra Tribunal de exámenes.
Admite ira el ser vicio de comunicaciones los buques que
expresa. Concede un mes de licencia a u Auxiliar mayor.
Dispone se abone a la Compañía Trasatlántica la cantidad
que expresa.—Adju lica el pesquero «TorreGarcía» a doña
J. Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Aviso.
Anuncio.
E! Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del acorazado Jaime I
al Capitán de Fragata D. Angel Suanzes y Piñeiro.
31 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrcl e Inten
dente General de este Ministerio.
Nombra segundo Comandante del crucero Libertad al
Capitán de Fragata D. Antonio Samper y Lapique, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Gabriel' Ferrer y
Otero, que pasa a otro destino.
31 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de Personal,ViceaWirante Jefe de la Base Naval de Cádiz, Comandante General de la Escuadra e Intendente General de.
este Ministerio.
o
CASARES QUIROGA
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en
30 de junio próximo pasado por pase a la escala de
tierra de los Capitanes de Fragata D. Calixto de Pare
des y Chacón y D. Antrnio Carlier Rivas, el Gobierno
de la República ha tenido a bien promover a sus inrne
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diatos empleos a los Capitanes le Corbeta D. José Ma
ría Villena y Pando y D. Rafael Heras y Mac-Carthy y
a los Tenientes de Navío D. Carlos Pardo y Pascual de
Bonanza y D. Vicente Gironella y Ronquillo, todos con;
antig-üédad de día 1.° del corriente mes.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no tener cumplidas las •condiciones re
glamentarias exigidas al' efecto y no se cubren las va
cantes en el empleo inferior por no existir personal quereúna las citadas condiciones.
Lo .que manifiesto a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid, 29 de julio de 1931.
, CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona',Vicealmirantes Jefes de las Bases Nava'es de Cádiz, Ferro]. y Cartagena e Intendente Genera". de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en 3del corriente mes por pase a la escala de tierra de 'rosCapitanes de Corbeta D. Francisco Elvira y tAlvarez yD. Pedro Lapique y Suárez, el Gobierno provisional dela República ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos a los Tenientes de Navío D. Carlos Barreda
y Terry y D. Rafael Cervera Cabello, con antigüedad de4 del' actual y sueldo a partir de la revista administrativa del próximo mes de agosto.
No ascienden los tque en el escalafón preceden a losmencionados poi. no reunir las condiciones reglamenta. rias exigidas al efecto y no se cubren las vacantes enel empleo inferior por no existir personal que reúnalas citadas condiciones.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento
.efectos.—Madrid, 29 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe, de la Sección de Personal,
-Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrel y
Cartagena e Intendente General de este Ministerio.
o
Nombra tercer Comandante del crucero Blas de Lezo
al Capitán de Corbeta D. José R. Rodríguez y Gil deAtienza; debiendo incorporarse a dicho destino al termi
nar la licencia que se encuentra disfrutando.
31 de ju"io de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe ,de La Sección de Personal,Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz e Inten
dente General de este Ministerio.
Nombra Comandante del submarino B-6 al Teniente de
Navío D. Javier Salas Pinto, en relevo del Oficial de
igual empleo D. José de Lara Dorda, que en 3 de agostopróximo cumple el tiempo *reglamentario en dicho des
tino.
31 de julio de 1931.
Sres. Contra2mirante Jefe de la, Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol, y
Cartagena e Intendente General de este Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de. con
formidad con lo informado per la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de. licencia por en
fermo para Madrid al ,Alférez de Navío D. Juan Soler
Espiauba y Soler Espiauba, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio.
31 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe ,de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe ide la _Base Naval de Cádiz, Almiran
te Jebe de la Jurisdicción de luarina en IVladrid e In
tendente Ueneral de este Ministerio.
CASARES ÇU1ROGA.
"---ZLZZu=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, con desti
no en la Dirección General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas, D. Ricardo Aguirre, el Gobierno
de la República, de conformidad con la Intendencia Ge
neral, se ha servido resolver:
.() Que para los efectos de quinquenios se considere
unido el tiempo servido en los empleos de segundo y pri
mero de los Cuerpos subalternos, en analogía con las
reales órdenes de 24 de diciembre de 1926 (D. O. nú
mero 292) y io de diciembre de 1930 (D. O. núm. 278) .
2.? Que los graduados de todos los Cuerpos perci
ban los quinquenios y anualidades en la cuantía señala
da para los Oficiales de los Cuerpos patentados, • ya que
no les corresponde la exención del impuesto de Utilida
des, que establece el decreto de 20 de abril último.
3.0 Que la cantidad máxima que en concepto de
quinquenios y anualidades podrá percibir será la díferen
cia al sueldo del empleo inmediato, y Pos Mayores, 2.500
pesetas anuales.
4:e Que esta disposición se considere de carácter ge
neral y con efecto desde de mayo último.
Madrid, de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General, Director General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, Interventor Cen
tral y Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores...
-1==D= -
SECCION DE JUSTICIA
Justicia.
Circulan—Dada cuenta de a Orden del Ministerio
de Estado de 23 de junio último, trasladan& escrito del
Cónsul general de España en New York consultando si
los desertores de buques mercantes se hallan compren
didos en los beneficios dei' induilto general de 14 de abril,
_el Gobierno de la Repüblica, de acuerdo con 1 informa
do por la Sección de Justicia de. este Ministerio, ha te
(2
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nido a bien hacer extensivos dichos beneficios al personal
expresado.
Madrid, 1.° de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Auditor Jefe, de la Sección de Justicia
y Ministro Togado comisionado para ejercer la Jurisdic
ción de Marina.
Señores...
==o=—
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo propuesto por 'la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas y en cumpli
miento al artículo 76 del Estatuto vigente de Escuelas
Náuticas, se ha servido nombrar para juzgar las oposicio
nes a cátedras convocadas por orden de primero del, actual
(D. O. núm. 151) al siguiente Tribunal : Presidente, don
Angel Fernández Piña; Vocales: D. Alfredo Jaén, don
Leopoldo Boado, D. Rafael Ibáñez y D. Eusebio Muñoz.
Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores de las Escuelas Náuticas.
Señores...
Licencias.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
Mayor del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Felipede Palma y Alvarez de Sotomayor, con destino en el Ser
vicio Hidrográfico destacado en Madrid, en .súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo,
para poder atender al restablecimiento de su quebrantada
salud, el Gobierno provisional de la República, de confor
midad con el acta de reconocimiento facultativo, se ha
servido conceder al recurrente un mes de licencia por enfermo de los dos que tenía solicitados ; debiendo continuar
percibiendo sus haberes por la Habilitación del Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando (Cádiz).Madrid, 31 de julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del. Departamento de Cádiz, Di
rector del Servicio Hidrográfico: Intendente General' de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Navegación.
Excmo. • Sr. : La Comisión nombrada por Real orden
.m.ww/I•
de 4 de abril último, ha llevado a cabo en diferentes puer
tos los reconocimientos y pruebas necesarios para la ad
misión al servicio de Comunicaciones marítimas de sobe
ranía con sujeción -a los preceptos establecidos en el vi
gente contrato de los buques de la Gompañía Trasmedite
rránea:Ciudad de Barcelona, Ciudad de Palma, Poeta Aro.
las, Ciudad de Cádiz, Isla de Gran Canaria, Ciudad de
Maltón, Ciudad de Valencia, Isla de Tenerife, Ciudad de
Ceuta, Ciuded de Algeciras-, Romeu, Ciudad de Sevilla,
Tcide, Escolano‘ y Ciudad de Alicante; quedando com
probado que todos ellos satisfacen cumplidamente las con
diciones que el referido contrato exige, según se acredita
por las correspondientes actas que se acompañan. El Go
bierno pro-visional de la República, de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, se ha servido resolver que sean
admitidos definitivamente los expresados buques para los
servicios de Comunicaciones a que los mismos están afectos.
Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.. Director General de Navegación, - Pesca e Indus
trias Marítimas y Delegado del Estado en la Compañia
Trasmediterránea._
Señores...
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vistas las liquidaciones de ingresos y gas
-tos en la realización de los servicios de comunicaciones
marítimas que viene realizando la "Compañía Trasatlán
tica" durante el mes de marzo último ;
Vista la norma tercera y concordantes de la real orden
número 203 de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 28 de abril de 1929, con fuerza de ley, por real decreto
de la misma Presidencia, número 1.569, de igual año, y
el también real decreto número 2.206, de 21 de octubre
de 1929,
El Gobierno provisional de la República, de confor
midad -con lo propuesto por la Dirección General de Na
vegación, Pesca e Industrias Marítimas, con la Intenden
cia General de este Ministerio y con la Intervención ge
neral , de la Administración del Estado, se ha servido dis
poner, que dejando a salvo totalmente su ulterior criterio
en el asunto, que expresará con los estudios y asesora
mientos precisos, que se abone a la "Compañía Trasatlán
tica" la cantidad de tres millones quinientas treinta y ocho
mil cincuenta pesetas nueve céntimos. (3.538.o5o,09) para
pago del déficit de explotación durante el mes de marzo
último, y con cargo al capítulo 2.°, artículo 2», Subsec
ción 2.a, del vigente Presupuesto de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Madrid, 30 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del' Ministerio.
O
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para su
bastar la concesión del usufructo del pesquero de alma
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draba denominado "Torre García sito en aguas de la
provincia marítima de Almería;
Resultando que por Real orden de 21 de marzo último
se dispuso la subasta de dicho pesquero por el tipo de cin
co mil (5.000) pesetas anuales;
Resultando que, según consta en el acta de la subasta,
extendida y autorizada por el Notario en Madrid D. Cé
sar López Forcada, como sustituto de D. Eduardo López
Palop, fué presentada una sola proposición, que resultó
estar suscrita por doña Josefa Rodríguez Sánchez, viuda
de Reynaldo, la que se compromete a pagar al Estado
cada semestre la cantidad de dos mil seiscientas sesenta y
seis pesetas con sesenta v seis céntimos.
Visto el vigente Reglamento para la pesca con el arte
de almadraba, aprobado por real decreto de 4 de julio
de 1924;
Considerando que la proposición suscrita por doña Josefa
Rodríguez Sánchez ofrece un alza sobre el precio tipo
de trescientas treinta y tres pesetas con treinta y dos cén
timos de pesetas (333,32), en virtud de lo cual la Junta,
ante la que se celebró la subasta, hizo la adjudicación pro
visional del usufructo de referido pesquero a favor del
único licitador, y
Considerando que durante el acto de la subasta no se
han formulado protestas ni reclamaciones de ninguna clase,
el Gobierno provisional de la República, de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas y la Asesoría de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la subasta de que se
trata y disponer se adjudique defintivamente la concesión
del usufructo del pesquero de almadraba denominado
"Torre García" al único postor doña Josefa Rodríguez
Sánchez, viuda de Reynaldo, por el término de veinte
años improrrogables, que empezará a contarse a partir cfe
I.-' de enero de 1932, y terminará el 31 de diciembre de
1951, con sujeción a las prescripciones del Reglamento
para la pesca con el arte de almadraba, aprobado por real
decreto de 4 de julio de 1924 y mediante el pago al Estado
de cinco mil trescientas treinta y tres pesetas con treinta
y dos céntimos de pesetas (5.333,32) anuales en la forma
que previene el artículo 35 del citado Reglamenta, consti
tuyéndose a la disposición de este Ministerio la fianza de
finitiva, corno se fija en el artículo 32 del mismo Regla
mento.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y fines co
rrespondientes.—Madrid, 22 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Almería.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
INTENDENCIA GENERAL
RE1AC1ON de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto
. 0. número 59, página 558), por las causas que se expresan.
en Real orden de 25 de mayo de 1904
Emplzo y nombre del que lo
promueve
D. Juan Ferrer Hernández
Alcalde de Ibiza
Objeto de la reclamación
..•■••••■•••■••■■•
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Subvención para festejos en,
Ibiza en conmemoración del'
8 de sgosto El interesado Por no existir crédito en el capítulo,
artículo y concepto a que debe
afectar.
Madrid, 18 de julio de 1931.—E1 Intendente General, Francisco Cabrerizo.
D1RECCION GENENAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Prácticos de puertos.
Con esta fecha se ordena al Director local de Navega
ción de Las Palmas convoque a oposición una plaza va
cante de práctico de número de Las Palmas, existente en
dicho puerto.
Lo que se circula para conocimiento del personal náu
tico en general, interesando a la vez de los Directores lo
cales de Navegación den la mayor publicidad a este aviso.
Madrid, 27 de julio de 1931.
El Director General,
Alfredo Cal.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta para obras necesarias en la Comandancia de
Marina de Cádiz a que se refieren los pliegos de condicio
nes insertos en la Gaceta de Madrid número 202, de 21
del actual y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 163, de 24 de este mismo mes, así como en los
anuncios insertos en los citados periódicos oficiales y Bole
tincs Oficaies de las provincias de Cádiz, Sevilla y Má
laga y por edictos fijados en las tablas de anuncios de di
chas Comandancias de Marina, tendrá lugar el día 25 de
agosto próximo, a las once de su mañana, en la Sala de
Juntas de la Capitanía General del Departamento de Cádiz.
Lo que se hace público por medio del presente para co
nocimiento de cuantos deseen interesarse en este servicio.
Arsenal de la Carraca, 27 de julio de 1931.—E1 Se
cretario, Francisco Ben,avente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
